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ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
に
お
け
る
国
家
と
宗
教
吉
岡
知
哉
は
じ
め
に
Ⅰ
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
変
容
と
宗
教
Ⅱ
論
議
さ
れ
る
宗
教
Ⅲ
社
会
契
約
説
と
宗
教
お
わ
り
に
は
じ
め
に
本
稿
は
主
と
し
て
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
関
し
て
、
国
民
国
家
形
成
期
に
お
け
る
国
家
と
宗
教
の
問
題
を
扱
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
家
に
よ
る
宗
教
政
策
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
政
治
論
、
個
々
の
思
想
家
の
宗
教
論
を
、
そ
の
も
の
と
し
て
と
り
だ
そ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
宗
教
と
国
家
の
関
係
の
変
化
と
そ
の
論
じ
ら
れ
方
を
と
ら
え
る
こ
と
、
い
わ
ば
上
部
構
造
の
変
容
を
宗
教
問
題
を
通
し
て
見
る
と
い
う
の
が
こ
の
試
み
の
意
図
で
あ
る
。
国
民
国
家
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
い
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
起
源
的
問
題
を
察
す
る
際
に
、
フ
ラ
ン
ス
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
問
題
は
む
し
ろ
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
国
民
国
家
の
成
立
と
い
う
言
い
方
に
体
よ
く
お
さ
ま
っ
て
し
ま
う
形
で
、
フ
ラ
ン
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ス
と
国
民
国
家
と
い
う
二
つ
の
記
号
が
適
度
に
馴
れ
合
っ
て
流
通
し
て
き
た
と
い
う
点
に
こ
そ
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
本
稿
も
こ
の
馴
れ
合
い
か
ら
自
由
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
議
会
、
国
民
経
済
、
複
数
の
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
、
国
教
会
、
植
民
地
と
言
葉
を
並
べ
る
な
ら
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
重
要
性
は
明
ら
か
で
あ
る
し
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
、
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
を
抜
き
に
し
て
国
民
国
家
と
宗
教
と
の
関
係
と
い
う
問
題
を
論
じ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
断
言
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
な
お
こ
こ
で
は
、
国
民
、
国
家
、
国
民
国
家
、
宗
教
と
い
う
言
葉
が
そ
も
そ
も
な
に
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
定
義
す
る
こ
と
を
し
な
い
。
ま
た
、
国
民
国
家
形
成
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
に
つ
い
て
も
と
り
あ
え
ず
括
弧
に
い
れ
た
ま
ま
論
を
す
す
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
Ⅰ
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
変
容
と
宗
教
旧
体
制
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
宗
教
を
め
ぐ
る
問
題
を
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
、
時
期
を
四
つ
に
区
分
し
て
簡
単
な
整
理
を
お
こ
な
っ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
宗
教
に
関
す
る
言
説
の
類
型
で
も
あ
る
。
宗
教
戦
争
の
克
服
と
安
定
ア
ン
リ
四
世
の
即
位
、
ナ
ン
ト
の
勅
令
（
一
五
九
八
年
）
に
よ
っ
て
、
王
国
の
統
一
と
宗
教
的
寛
容
政
策
が
成
立
す
る
。
ル
イ
十
三
世
の
も
と
で
絶
対
主
義
体
制
の
基
礎
が
固
め
ら
れ
、
対
外
的
に
は
三
十
年
戦
争
へ
の
介
入
が
行
わ
れ
る
。
国
内
的
に
は
、
三
部
会
が
一
六
一
四
年
の
ブ
ロ
ワ
の
三
部
会
を
最
後
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
ま
で
開
か
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
、
世
紀
半
ば
の
フ
ロ
ン
ド
の
乱
の
平
定
に
よ
っ
て
伝
統
的
貴
族
の
武
装
反
乱
が
終
結
し
た
こ
と
が
、
こ
の
時
期
の
権
力
関
係
を
示
し
て
い
る
。
国
内
の
安
定
に
と
も
な
っ
て
ユ
グ
ノ
ー
に
対
す
る
抑
圧
は
し
だ
い
に
強
ま
り
、
ラ
・
ロ
シ
ェ
ル
の
陥
落
（
一
六
二
八
年
）
以
降
、
そ
の
政
治
的
権
利
は
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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宗
教
戦
争
の
克
服
と
そ
の
後
の
王
権
の
確
立
を
準
備
し
た
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
的
、
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
的
な
寛
容
は
、
国
内
に
複
数
の
宗
教
勢
力
が
存
在
し
て
い
る
場
合
に
は
、
力
に
よ
る
統
一
を
避
け
て
共
存
を
認
め
る
が
、
支
配
的
宗
教
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
議
論
の
対
象
に
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
他
の
宗
教
勢
力
の
台
頭
を
抑
圧
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
１
っ
た
。
ボ
ダ
ン
自
身
の
信
仰
の
問
題
と
は
別
に
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
政
策
論
は
、
国
内
統
一
と
い
う
政
治
的
価
値
が
自
律
的
価
値
と
し
て
登
場
し
て
い
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
宗
教
が
政
治
的
課
題
の
た
め
の
手
段
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
は
注
意
を
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
当
初
、
宗
教
は
な
お
あ
ま
り
に
強
力
な
も
の
で
あ
っ
て
、
政
治
の
資
源
と
し
て
統
御
の
対
象
と
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
や
が
て
、
国
家
理
性
の
名
に
よ
る
政
治
の
優
位
と
い
う
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
的
政
策
が
、
王
権
の
軍
事
的
優
位
を
背
景
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
王
国
フ
ラ
ン
ス
の
確
立
を
め
ざ
す
こ
と
に
な
る
。
バ
ロ
ッ
ク
国
家
の
成
立
ル
イ
十
四
世
統
治
下
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
独
立
し
た
政
治
勢
力
と
し
て
の
伝
統
的
貴
族
身
分
の
衰
退
が
決
定
的
に
な
る
一
方
、
一
六
八
五
年
の
ナ
ン
ト
勅
令
廃
止
に
よ
っ
て
ア
ン
リ
四
世
以
来
の
宗
教
的
寛
容
政
策
に
終
止
符
が
打
た
れ
る
。
こ
の
時
期
、
カ
ト
リ
ッ
ク
国
家
の
確
立
と
呼
び
う
る
状
況
が
成
立
す
る
が
、
宗
教
的
な
諸
問
題
は
カ
ト
リ
ッ
ク
内
部
の
問
題
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
は
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
修
道
院
を
中
心
に
勢
力
を
拡
げ
、
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
の
ウ
ル
ト
ラ
モ
ン
タ
ニ
ス
ム
と
対
立
し
た
。
両
者
の
対
立
は
信
仰
告
白
上
の
対
立
に
と
ど
ま
ら
ず
、
政
治
権
力
と
宗
教
の
関
係
に
影
響
す
る
こ
と
に
な
る
。
神
の
無
償
の
恩
恵
な
し
に
は
人
間
は
悪
し
か
な
し
え
な
い
と
す
る
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
に
対
し
て
、
王
権
と
ロ
ー
マ
教
皇
庁
は
さ
ま
ざ
ま
な
弾
圧
を
加
え
た
が
、
パ
ス
カ
ル
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
の
宗
教
思
想
は
高
度
な
質
を
持
っ
て
展
開
さ
れ
た
。
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
修
道
院
は
一
七
〇
九
年
に
閉
鎖
さ
れ
る
が
、
一
七
一
三
年
の
ロ
ー
マ
教
皇
ク
レ
メ
ン
ス
十
一
世
に
よ
る
大
勅
書
『
ウ
ニ
ゲ
ニ
ト
ゥ
ス
』
に
よ
る
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
断
罪
は
、
こ
れ
以
降
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
を
一
層
ガ
リ
カ
ニ
ス
ム
的
傾
向
へ
と
アンシァン・レジームにおける国家と宗教（吉岡知哉）
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向
か
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
の
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
は
、
国
外
と
く
に
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
圏
へ
の
布
教
活
動
を
活
発
に
お
こ
な
う
と
同
時
に
、
国
内
に
お
い
て
は
、
高
等
教
育
へ
の
つ
よ
い
影
響
力
を
行
使
す
る
よ
う
に
な
る
。
教
理
問
答
の
充
実
、
学
寮
の
形
成
、
指
導
者
の
育
成
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
宗
教
改
革
以
来
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
動
き
は
、
直
接
間
接
に
民
衆
の
教
育
レ
ベ
ル
を
あ
げ
る
だ
け
で
は
な
く
、
広
い
意
味
で
の
統
合
の
基
礎
を
つ
く
り
だ
し
、
当
事
者
た
ち
の
意
図
を
越
え
て
「
国
民
国
家
」
の
形
成
を
準
備
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
海
外
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
か
ら
の
報
告
は
十
八
世
紀
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
文
明
の
相
対
化
の
材
料
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
儒
教
道
徳
の
受
容
を
め
ぐ
る
問
題
の
よ
う
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
内
部
に
教
義
上
の
議
論
を
も
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
絶
対
主
義
を
支
え
る
ガ
リ
カ
ニ
ス
ム
的
言
説
を
ボ
シ
ュ
エ
に
代
表
さ
せ
よ
う
。『
聖
書
の
言
葉
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
政
治
学
P
o
litiq
u
e
tiree
d
es
p
ro
p
res
p
a
ro
les
d
e
l’É
critu
re
sa
in
te,
1709
』
は
、
文
字
通
り
聖
書
を
根
拠
と
し
て
王
権
を
弁
証
す
る
書
物
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
被
造
物
に
対
す
る
創
造
主
の
権
力
、
家
族
に
対
す
る
父
親
の
権
力
、
臣
民
に
対
す
る
君
主
の
権
力
が
一
貫
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
君
主
の
権
力
は
万
物
を
生
み
出
し
た
父
と
し
て
の
神
の
権
力
に
由
来
し
て
い
る
。
公
共
の
福
祉
、
臣
民
の
幸
福
に
反
す
る
君
主
は
暴
君
と
さ
れ
る
が
、
君
主
の
権
力
の
正
統
性
は
王
の
存
在
そ
の
も
の
の
神
性
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
こ
の
よ
う
な
論
理
に
対
し
て
、
ボ
シ
ュ
エ
の
論
敵
と
も
な
っ
た
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
の
場
合
は
、
支
配
の
正
統
性
の
問
題
は
、
君
主
は
神
に
対
し
て
良
き
統
治
の
責
任
を
負
う
と
い
う
主
張
と
し
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
有
徳
な
良
き
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
王
の
も
と
に
伝
統
的
秩
序
を
倫
理
的
に
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
２
よ
う
。
し
か
し
言
う
ま
で
も
な
く
、
ナ
ン
ト
勅
令
廃
止
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
非
寛
容
政
策
の
展
開
は
、
政
治
権
力
の
神
権
政
治
化
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
経
済
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
国
家
の
世
俗
化
は
進
行
す
る
。
十
八
世
紀
ま
で
続
く
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
と
イ
エ
ズ
ス
会
の
対
立
は
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
権
威
を
衰
退
さ
せ
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
絶
対
主
義
国
家
の
統
合
力
も
急
速
に
低
下
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
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理
神
論
と
宗
教
概
念
の
相
対
化
ル
イ
十
四
世
の
死
と
オ
ル
レ
ア
ン
公
フ
ィ
リ
ッ
プ
に
よ
る
摂
政
政
治
の
開
始
か
ら
十
八
世
紀
半
ば
ま
で
の
時
期
を
第
三
期
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
す
で
に
そ
れ
以
前
か
ら
理
神
論
的
な
え
は
広
ま
っ
て
い
く
。
宗
教
的
寛
容
の
主
張
が
有
力
に
な
っ
て
い
く
の
は
こ
の
時
期
で
あ
る
が
、
ユ
グ
ノ
ー
に
対
す
る
抑
圧
が
撤
廃
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
亡
命
ユ
グ
ノ
ー
で
あ
っ
た
ピ
エ
ー
ル
・
ベ
ー
ル
の
『
彗
星
雑
P
en
sees
d
iv
erses
su
r
la
co
m
ete,
1682
』
は
、
自
然
現
象
の
神
学
的
解
釈
や
奇
蹟
を
明
確
に
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
彼
の
『
歴
史
批
評
辞
典
D
ictio
n
n
a
ire
h
isto
riq
u
e
et
critiq
u
e,
1697
』
は
、
十
八
世
紀
の
啓
蒙
思
想
の
展
開
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
ベ
ー
ル
自
身
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
信
仰
を
忠
実
に
守
り
、
そ
の
著
作
も
ユ
グ
ノ
ー
と
し
て
の
論
争
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
し
３
て
も
、
理
性
の
擁
護
と
狂
信
の
批
判
、
宗
教
的
寛
容
の
主
張
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
ら
に
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
『
哲
学
書
簡
L
ettres
p
h
ilo
so
p
h
iq
u
es,
1734
』
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
宗
派
の
多
様
性
を
肯
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
の
も
つ
狂
信
的
要
素
を
や
や
嘲
笑
的
に
描
い
て
み
４
せ
た
。
も
っ
と
も
、『
哲
学
辞
典
D
ictio
n
n
a
ire
p
h
ilo
so
p
h
iq
u
e,
1764
』
に
見
ら
れ
る
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
主
張
は
宗
教
そ
の
も
の
に
対
す
る
批
判
と
し
て
特
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
教
会
の
あ
り
方
、
と
く
に
そ
の
国
家
と
の
５
関
係
と
、
理
性
的
判
断
に
と
っ
て
受
け
入
れ
が
た
い
教
義
や
迷
信
に
対
す
る
６
批
判
、
寛
容
の
７
主
張
で
は
あ
っ
て
も
、
む
ろ
ん
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
に
対
す
る
批
判
で
は
８
な
い
。
だ
が
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
批
判
的
相
対
的
視
点
は
、
制
度
化
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
そ
の
教
義
に
対
す
る
批
判
と
し
て
力
を
持
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
カ
ラ
ス
事
件
に
お
い
て
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
膨
大
な
手
紙
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
最
終
的
に
カ
ラ
ス
の
名
誉
回
復
を
勝
ち
取
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
有
効
に
機
能
し
え
た
の
は
、
宗
教
的
不
寛
容
に
対
す
る
批
判
が
政
治
批
判
と
直
接
結
び
つ
く
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
。
信
仰
の
相
対
化
の
視
点
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
『
ペ
ル
シ
ャ
人
の
手
紙
L
ettres
p
ersa
n
es,
1721
』
に
、
よ
り
複
雑
な
文
学
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的
形
式
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ペ
ル
シ
ャ
の
王
子
た
ち
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
旅
行
し
つ
つ
交
わ
し
た
書
簡
集
と
い
う
形
式
を
と
る
こ
の
書
物
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
文
明
が
相
対
化
さ
れ
る
と
同
時
に
、
も
と
よ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
見
た
）
イ
ス
ラ
ー
ム
の
政
治
・
宗
教
体
制
も
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
こ
で
宗
教
は
教
義
の
問
題
と
い
う
よ
り
も
、
社
会
生
活
の
レ
ベ
ル
で
、
習
俗
の
問
題
と
し
て
描
き
だ
さ
れ
て
お
り
、
宗
教
の
テ
ー
マ
は
専
制
政
治
批
判
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
習
俗
の
問
題
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
報
告
な
ど
多
く
の
材
料
を
も
と
に
、『
法
の
精
神
D
e
l’E
sp
rit
d
es
lo
is,
1748
』
に
お
い
て
さ
ら
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。『
法
の
精
神
』
で
は
、
宗
教
も
そ
の
他
の
習
俗
・
習
慣
・
法
制
度
と
と
も
に
人
間
文
化
の
一
要
素
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
風
土
と
い
う
概
念
が
提
示
さ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
も
、
新
大
陸
や
中
国
や
日
本
さ
ら
に
は
太
平
洋
の
島
々
の
風
俗
習
慣
、
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
宗
教
と
同
じ
説
明
体
系
の
な
か
で
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
十
八
世
紀
前
半
の
理
神
論
的
傾
向
の
定
着
を
示
す
も
の
と
し
て
、
二
〇
年
代
に
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
の
ロ
ッ
ジ
が
フ
ラ
ン
ス
に
開
か
れ
、
急
速
に
会
員
を
増
や
し
て
い
っ
た
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
唯
物
論
と
自
然
宗
教
デ
ィ
ド
ロ
の
よ
う
に
懐
疑
を
そ
れ
自
体
と
し
て
徹
底
的
に
表
明
す
る
も
の
か
ら
、
ド
ル
バ
ッ
ク
の
よ
う
な
確
信
犯
的
な
無
神
論
の
主
張
ま
で
レ
ベ
ル
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
十
八
世
紀
後
半
期
に
入
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
が
そ
れ
自
体
と
し
て
所
与
で
あ
る
と
い
う
事
態
は
も
は
や
な
り
た
た
な
く
な
る
。
宮
廷
や
サ
ロ
ン
に
お
け
る
不
信
仰
の
み
な
ら
ず
、
聖
職
者
内
部
と
り
わ
け
下
位
の
聖
職
者
に
、
啓
蒙
思
想
の
影
響
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
く
。『
百
科
全
書
』
の
執
筆
者
に
聖
職
者
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
一
方
、
ル
ソ
ー
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
間
の
原
初
的
な
宗
教
感
情
を
根
拠
に
自
然
宗
教
を
提
示
す
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
然
宗
教
は
も
は
や
、
理
性
的
な
創
造
主
の
理
性
的
賛
美
と
い
う
十
七
世
紀
以
来
の
理
神
論
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
宗
教
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的
心
情
の
再
活
性
化
の
よ
う
に
も
見
え
る
こ
れ
ら
の
動
向
は
、
し
か
し
、
既
存
の
キ
リ
ス
ト
教
に
結
び
つ
く
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
新
た
な
組
織
化
に
向
か
う
わ
け
で
も
な
く
、
む
し
ろ
信
仰
の
社
会
道
徳
化
と
い
う
面
を
有
し
て
い
る
と
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
、
各
国
で
イ
エ
ズ
ス
会
追
放
が
お
こ
な
わ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
も
一
七
六
四
年
に
活
動
を
禁
止
し
て
い
る
。
一
七
七
三
年
、
教
皇
ク
レ
メ
ン
ス
十
四
世
は
、
各
国
の
君
主
の
圧
力
の
も
と
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
解
散
命
令
を
発
す
る
こ
と
に
な
る
。
Ⅱ
論
議
さ
れ
る
宗
教
以
上
の
よ
う
な
反
宗
教
的
言
説
の
進
展
は
、
そ
れ
が
発
話
さ
れ
出
版
さ
れ
拡
大
し
て
い
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
現
実
的
な
場
の
変
容
を
伴
っ
て
い
る
。
次
に
、
反
カ
ト
リ
ッ
ク
的
言
説
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
対
し
て
闘
っ
た
宗
教
的
言
説
も
ふ
く
め
、
宗
教
を
議
論
の
俎
上
に
の
せ
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
場
の
問
題
と
、
そ
の
よ
う
な
場
に
規
定
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
場
を
創
出
し
つ
つ
行
わ
れ
た
宗
教
に
関
す
る
議
論
そ
の
も
の
の
意
義
と
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
宗
教
を
理
性
的
な
議
論
の
対
象
と
し
て
検
討
す
る
場
と
し
て
は
ま
ず
、
文
芸
共
和
国
la
R
ep
u
b
liq
u
e
d
es
L
ettres
」
の
機
能
を
え
る
こ
と
が
で
き
９
よ
う
。
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
ま
で
遡
る
こ
と
の
で
き
る
「
文
芸
共
和
国
」
は
、
ユ
マ
ニ
ス
ト
た
ち
に
よ
る
ラ
テ
ン
語
の
普
遍
共
同
体
と
し
て
、
宗
教
戦
争
と
絶
対
主
義
国
家
誕
生
期
の
、
分
裂
状
態
に
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
を
お
お
う
も
の
で
あ
っ
た
。
一
六
三
五
年
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
設
立
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
語
が
国
家
語
と
し
て
確
定
し
、
さ
ら
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
語
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
優
位
が
確
立
す
る
と
、
文
芸
共
和
国
」
は
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
る
知
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
、
宮
廷
や
サ
ロ
ン
の
知
識
人
、
学
者
た
ち
を
結
び
つ
け
る
も
の
と
な
る
。
膨
大
な
量
の
書
簡
の
流
通
に
よ
っ
て
形
成
・
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
の
「
文
芸
共
和
国
」
は
し
か
し
、
エ
ラ
ス
ム
ス
の
時
代
か
ら
ピ
エ
ー
ル
・
ベ
ー
ル
さ
ら
に
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
へ
と
代
表
的
担
い
手
が
移
行
し
て
い
く
に
し
た
が
っ
て
、
し
だ
い
に
知
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
と
し
て
の
普
遍
的
な
性
格
を
失
っ
て
い
く
。
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宗
教
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
お
こ
な
わ
れ
る
場
と
し
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
指
摘
す
る
宮
廷
、
サ
ロ
ン
、
カ
フ
ェ
の
10
展
開
が
次
に
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
当
初
は
王
権
に
集
約
さ
れ
て
い
た
公
的
価
値
が
、
分
化
し
て
い
く
過
程
で
も
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
王
権
が
強
化
さ
れ
て
く
る
プ
ロ
セ
ス
は
、
伝
統
的
な
封
建
的
秩
序
の
担
い
手
に
対
し
て
王
権
が
公
的
な
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
過
程
で
あ
っ
た
。
交
通
路
を
は
じ
め
と
す
る
国
内
の
安
全
、
軍
と
裁
判
権
に
よ
る
秩
序
の
維
持
、
対
外
的
な
防
衛
な
ど
を
通
じ
て
、
王
権
は
そ
の
国
を
代
表
す
る
存
在
と
し
て
公
的
性
格
を
獲
得
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
図
式
的
に
言
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
的
普
遍
性
を
独
占
し
て
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
普
遍
性
を
実
質
的
に
喪
失
し
て
地
域
的
な
権
力
の
枠
内
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
過
程
は
、
地
域
的
な
権
力
と
し
て
の
王
権
が
、
そ
の
地
域
内
に
お
け
る
公
的
一
般
性
を
価
値
と
し
て
体
現
し
て
い
く
過
程
と
重
な
っ
て
い
た
。
キ
リ
ス
ト
教
が
、
地
域
的
な
宗
教
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
と
、
キ
リ
ス
ト
教
が
同
時
に
な
お
普
遍
的
な
価
値
の
主
張
を
お
こ
な
う
と
い
う
こ
と
の
二
重
性
が
、
王
権
と
結
び
つ
き
王
権
を
支
え
る
契
機
と
な
る
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
宮
廷
は
、
王
権
と
、
宮
廷
貴
族
化
し
た
大
貴
族
と
、
ガ
リ
カ
ニ
ス
ム
化
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
集
約
点
で
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
国
家
フ
ラ
ン
ス
の
文
字
通
り
の
中
心
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
公
開
の
場
と
し
て
の
宮
廷
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
、
パ
リ
、
各
地
の
サ
ロ
ン
、
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
国
内
を
む
す
ぶ
関
係
の
中
心
で
あ
る
で
あ
る
と
同
時
に
、
諸
外
国
の
宮
廷
と
の
交
流
の
要
で
も
あ
る
。
そ
の
空
間
で
宗
教
に
つ
い
て
の
論
議
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
根
本
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
十
八
世
紀
に
各
地
に
開
か
れ
た
サ
ロ
ン
は
、
様
々
な
会
話
が
交
わ
さ
れ
る
討
議
の
場
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
出
版
物
と
し
て
流
布
さ
れ
る
以
前
の
作
品
、
草
稿
や
筆
写
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
が
朗
読
さ
れ
る
場
で
あ
り
、
ま
た
、
対
等
で
親
密
な
人
間
関
係
を
生
み
出
す
場
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
サ
ロ
ン
は
外
部
に
開
か
れ
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
空
間
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
言
語
に
よ
る
自
由
で
対
等
な
関
係
が
成
立
し
え
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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カ
フ
ェ
は
サ
ロ
ン
に
比
べ
て
よ
り
広
く
民
衆
に
開
か
れ
て
い
た
が
、
同
時
に
、
十
八
世
紀
の
間
に
新
聞
が
読
者
を
獲
得
し
て
い
っ
た
。
シ
ャ
ル
テ
ィ
エ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
十
八
世
紀
の
都
市
に
は
、
書
店
の
閲
覧
室
か
ら
図
書
館
に
至
る
ま
で
、
読
書
の
た
め
の
公
共
の
場
が
数
多
く
存
在
し
て
い
た
し
、
書
物
の
貸
借
、
サ
ロ
ン
や
文
芸
サ
ー
ク
ル
で
の
仲
間
と
の
読
書
会
な
ど
、
書
物
の
私
的
な
形
で
の
流
通
も
濃
密
で
あ
11
っ
た
。
各
地
に
ア
カ
デ
ミ
ー
や
文
芸
協
会
が
設
立
さ
れ
、
読
書
ク
ラ
ブ
や
貸
本
屋
を
通
じ
て
新
聞
や
新
刊
書
の
ほ
か
多
く
の
禁
書
が
読
書
の
対
象
と
な
り
、
読
者
層
が
拡
大
し
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
施
設
に
は
談
話
室
も
設
置
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
読
書
は
対
話
や
議
論
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
サ
ロ
ン
や
カ
フ
ェ
で
行
わ
れ
る
こ
の
よ
う
な
対
話
そ
れ
自
体
を
主
題
に
し
て
み
せ
た
の
が
、
デ
ィ
ド
ロ
の
諸
作
品
で
あ
る
。
読
書
の
実
践
が
、
個
人
的
な
営
み
で
あ
る
以
前
に
、
こ
の
よ
う
な
読
書
ク
ラ
ブ
や
貸
本
屋
を
通
じ
て
お
こ
な
わ
れ
る
「
共
同
の
読
書
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
宗
教
を
含
む
様
々
な
問
題
が
議
論
の
対
象
と
し
て
ひ
ろ
く
共
有
さ
れ
る
重
要
な
契
機
と
な
る
だ
ろ
う
。
宗
教
は
、
文
芸
や
演
劇
や
商
取
引
と
は
異
な
り
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
れ
ら
以
上
に
、
普
遍
的
で
公
的
な
価
値
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
か
ら
、
宗
教
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
自
体
が
公
的
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
に
関
す
る
議
論
を
開
か
れ
た
空
間
で
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
自
体
と
し
て
公
的
領
域
の
成
立
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
サ
ロ
ン
が
、
具
体
的
な
人
間
関
係
と
、
固
有
名
を
持
っ
て
い
る
人
々
の
間
の
会
話
と
書
簡
の
や
り
と
り
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
完
全
に
開
か
れ
た
も
の
と
し
て
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
サ
ロ
ン
を
中
心
と
す
る
言
説
の
空
間
に
参
加
す
る
こ
と
が
、
ひ
と
つ
の
「
資
格
」
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
、
機
能
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
資
格
と
は
、
直
接
的
に
は
身
分
で
は
な
く
、
理
性
と
教
養
と
い
う
知
的
財
産
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
公
的
領
域
が
、
宮
廷
か
ら
サ
ロ
ン
を
経
て
、
読
書
ク
ラ
ブ
や
カ
フ
ェ
へ
と
拡
が
っ
て
い
く
に
連
れ
て
、
公
的
領
域
に
参
加
し
、
宗
教
に
つ
い
て
の
議
論
を
お
こ
な
う
「
資
格
」
を
有
す
る
層
が
、
生
成
し
つ
つ
あ
る
「
市
民
社
会
」
の
担
い
手
へ
と
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拡
大
・
移
行
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
宗
教
は
し
だ
い
に
、
国
家
レ
ベ
ル
の
問
題
で
は
な
く
、
経
済
や
社
会
問
題
と
同
様
に
「
市
民
社
会
」
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
宗
教
が
、
君
主
を
頂
点
と
す
る
絶
対
主
義
国
家
の
問
題
で
は
な
く
、
個
別
の
社
会
の
問
題
と
な
っ
て
は
じ
め
て
、
各
人
の
宗
教
的
心
情
は
「
国
民
」
と
い
う
疑
似
宗
教
的
価
値
を
共
有
す
る
共
同
体
の
意
識
を
支
え
、
同
時
に
、
個
々
の
「
国
民
」
の
枠
内
に
と
ど
ま
り
う
る
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
、
生
成
し
つ
つ
あ
る
公
的
領
域
の
態
様
を
え
る
と
き
、『
百
科
全
書
』
が
き
わ
め
て
象
徴
的
な
書
物
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
デ
ィ
ド
ロ
と
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
と
い
う
私
人
に
よ
る
編
集
、
民
間
出
版
社
に
よ
る
出
版
、
数
百
人
に
及
ぶ
執
筆
者
、
四
千
人
の
購
読
者
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
こ
の
時
期
の
知
的
公
共
領
域
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
執
筆
者
に
多
く
の
聖
職
者
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
宗
教
関
係
に
限
ら
ず
、『
百
科
全
書
』
の
項
目
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
必
ず
し
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
は
な
い
し
、
啓
蒙
主
義
的
」
で
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
個
々
の
項
目
の
内
容
の
問
題
を
越
え
て
重
要
な
こ
と
は
、
宗
教
を
も
含
め
た
多
様
な
「
知
識
」
が
、
こ
の
書
物
に
集
約
さ
れ
参
照
可
能
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
宗
教
も
ま
た
様
々
な
人
間
知
識
の
中
の
一
つ
の
項
目
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
並
べ
ら
れ
た
項
目
の
一
つ
一
つ
は
、
第
一
巻
冒
頭
の
「
人
間
知
識
の
体
系
樹
」
の
ど
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
が
示
さ
れ
て
い
る
。
記
述
に
は
多
く
の
参
照
項
目
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
内
容
は
執
筆
者
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
る
か
ら
、
参
照
と
い
う
行
為
は
い
わ
ば
項
目
同
士
の
対
話
、
議
論
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
執
筆
者
が
各
々
ど
の
よ
う
な
思
想
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
越
え
て
、『
百
科
全
書
』
は
、
再
生
・
新
生
し
た
「
文
芸
共
和
国
」
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
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Ⅲ
社
会
契
約
説
と
宗
教
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
変
容
過
程
は
、
宗
教
的
価
値
が
既
存
の
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
剝
離
し
て
い
く
過
程
で
も
あ
っ
た
。
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
絶
対
主
義
国
家
は
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
統
合
能
力
の
低
下
に
と
も
な
っ
て
、
国
家
と
し
て
の
価
値
を
主
張
す
る
根
拠
も
失
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
公
的
な
価
値
の
担
い
手
た
る
層
が
し
だ
い
に
「
市
民
社
会
」
へ
と
拡
大
し
て
い
く
現
実
的
過
程
が
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
の
議
論
は
、
絶
対
主
義
国
家
内
部
で
の
変
容
の
論
理
で
あ
っ
て
、
近
代
国
民
国
家
成
立
の
問
題
と
し
て
は
実
は
不
十
分
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
価
値
の
相
対
化
は
、
所
与
と
し
て
の
国
家
と
所
与
と
し
て
の
宗
教
の
上
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
は
言
わ
ば
そ
の
中
で
の
変
容
過
程
の
論
理
を
追
っ
て
み
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
最
後
に
社
会
契
約
の
問
題
を
扱
う
の
は
、
も
う
一
度
、
国
民
国
家
と
宗
教
と
い
う
問
題
の
政
治
思
想
史
的
確
認
を
し
て
お
き
た
い
と
え
る
か
ら
で
あ
る
。
近
代
社
会
契
約
説
に
つ
い
て
こ
こ
で
論
じ
る
余
裕
は
な
い
が
、
ご
く
簡
単
に
言
う
な
ら
ば
、
十
七
世
紀
の
ホ
ッ
ブ
ズ
と
ロ
ッ
ク
の
場
合
、
宗
教
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
非
・
国
家
的
領
域
に
持
ち
出
す
こ
と
に
な
る
と
言
え
よ
う
。
十
七
世
紀
半
ば
の
ホ
ッ
ブ
ズ
に
と
っ
て
は
、
宗
教
的
な
分
裂
を
世
俗
権
力
に
よ
っ
て
非
宗
教
的
に
統
合
す
る
必
要
が
あ
っ
た
し
、
ロ
ッ
ク
は
、
世
俗
権
力
が
宗
教
的
な
価
値
を
詐
称
す
る
こ
と
を
防
ぐ
必
要
が
あ
っ
た
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
場
合
は
世
俗
秩
序
の
正
統
性
は
政
治
権
力
が
独
占
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
は
政
治
の
領
域
の
問
題
で
は
な
く
な
る
。
ロ
ッ
ク
は
政
治
権
力
の
領
域
に
そ
も
そ
も
宗
教
の
問
題
を
入
れ
ず
、
政
治
の
領
域
の
外
の
問
題
と
し
て
寛
容
を
唱
え
る
こ
と
に
な
る
。
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問
題
は
ル
ソ
ー
の
『
社
会
契
約
論
D
u
co
n
tra
t
so
cia
l,
1762
』
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
の
社
会
契
約
の
論
理
は
、
い
わ
ゆ
る
全
面
譲
渡
と
い
う
形
式
を
と
る
。
論
理
的
に
は
、
こ
の
全
面
譲
渡
に
よ
っ
て
、
各
人
は
形
成
さ
れ
た
政
治
共
同
体
と
不
可
分
の
存
在
、
そ
の
共
同
体
の
た
め
の
存
在
に
な
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ル
ソ
ー
の
『
社
会
契
約
論
』
が
前
提
す
る
人
間
は
、
自
己
利
益
を
追
求
し
て
、
こ
の
政
治
共
同
体
を
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
し
か
え
な
い
人
間
た
ち
で
あ
る
。
も
し
も
本
当
の
自
己
利
益
を
追
求
す
る
の
で
あ
れ
ば
こ
の
政
治
共
同
体
を
維
持
す
る
は
ず
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
人
間
た
ち
の
自
己
利
益
の
追
求
は
目
先
の
利
益
の
追
求
に
す
ぎ
な
い
、
偽
の
自
己
利
益
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
『
社
会
契
約
論
』
の
最
終
章
に
示
さ
れ
る
「
公
定
宗
教
relig
io
n
civ
ile
」
は
、
こ
の
よ
う
な
目
先
の
自
己
利
益
を
追
求
す
る
人
間
た
ち
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
社
会
契
約
に
よ
る
政
治
共
同
体
を
、
最
後
に
担
保
す
る
も
の
と
し
て
導
入
さ
れ
る
。
そ
れ
は
周
知
の
よ
う
に
、
正
確
に
は
宗
教
の
教
義
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
な
く
し
て
は
良
き
公
民
、
忠
実
な
公
民
た
り
え
ぬ
社
会
性
の
感
情
と
し
て
、
主
権
者
が
そ
の
箇
条
を
定
め
る
権
限
を
持
つ
、
純
粋
に
世
俗
的
な
信
仰
12
告
白
」
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
そ
の
教
義
は
、『
エ
ミ
ー
ル
E
m
ile,
1762
』
の
「
サ
ヴ
ォ
ア
の
助
任
司
祭
の
信
仰
告
白
」
で
示
さ
れ
る
自
然
宗
教
と
、
社
会
契
約
と
法
の
遵
守
、
不
寛
容
の
否
定
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
社
会
性
の
感
情
sen
tim
en
ts
d
e
so
cia
b
ilite
」
と
い
う
こ
と
ば
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
個
人
の
実
践
倫
理
の
宗
教
的
表
現
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
い
て
、
社
会
契
約
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
国
家
は
形
式
的
な
権
力
機
構
に
す
ぎ
な
い
。
社
会
契
約
そ
の
も
の
が
「
契
約
は
そ
の
も
の
と
し
て
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
規
範
的
命
令
に
よ
っ
て
は
守
ら
れ
な
い
以
上
、
ほ
か
な
ら
ぬ
社
会
契
約
に
よ
っ
て
成
立
し
た
強
大
な
権
力
に
よ
る
恐
怖
の
み
が
、
契
約
を
遵
守
さ
せ
う
る
と
ホ
ッ
ブ
ズ
は
え
た
。
自
由
へ
の
強
制
」
と
い
う
表
現
が
示
す
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
の
国
家
も
基
本
的
な
構
造
は
同
じ
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
だ
が
問
題
は
、
社
会
契
約
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
一
般
意
志
と
、
現
実
の
統
治
者
の
意
志
と
が
一
致
し
得
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
公
定
宗
教
が
必
要
に
な
る
の
は
、
個
々
の
構
成
員
に
対
し
て
社
会
契
約
の
遵
守
義
務
を
内
面
化
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
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『
社
会
契
約
論
』
は
あ
く
ま
で
も
国
家
形
成
論
で
あ
っ
て
国
民
形
成
論
で
は
な
い
。
各
人
の
理
性
的
能
力
を
基
礎
に
国
家
の
枠
組
み
を
根
本
的
に
再
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
理
性
は
、
十
七
世
紀
の
抽
象
的
で
神
学
と
結
び
つ
い
た
理
性
、
欲
望
と
情
念
の
否
定
の
上
に
な
り
た
つ
理
性
と
は
異
な
り
、
よ
り
世
俗
的
で
あ
り
、
ま
た
動
機
と
し
て
の
欲
望
の
存
在
を
否
定
し
な
い
。
自
ら
の
私
的
利
益
の
た
め
の
理
性
の
使
用
は
む
し
ろ
積
極
的
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
機
構
を
維
持
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
公
定
宗
教
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
の
国
家
そ
れ
自
体
が
信
仰
の
対
象
に
な
る
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
だ
が
問
題
は
こ
れ
で
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
社
会
契
約
の
遵
守
を
個
人
の
実
践
倫
理
へ
と
還
元
す
る
と
同
時
に
、
有
徳
な
無
神
論
」
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
高
度
な
自
己
統
御
が
可
能
な
人
間
は
信
仰
を
持
た
な
く
て
も
社
会
的
に
優
れ
た
人
間
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
浮
上
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ベ
ー
ル
以
来
の
問
題
で
あ
る
こ
の
テ
13
ー
マ
を
め
ぐ
っ
て
、
ル
ソ
ー
は
『
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
・
エ
ロ
イ
ー
ズ
L
a
n
o
u
v
elle
H
elo
ıse,1761
』
で
、
ヴ
ォ
ル
マ
ー
ル
と
い
う
人
物
を
作
り
だ
し
て
い
る
が
、
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ル
ソ
ー
の
ひ
と
つ
の
解
答
は
、『
エ
ミ
ー
ル
』
の
家
族
論
に
現
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
家
族
と
い
う
心
情
的
な
共
同
体
が
、
人
々
の
本
源
的
な
心
情
を
祖
国
へ
と
媒
介
す
る
と
い
う
図
式
が
描
き
だ
さ
れ
る
。『
社
会
契
約
論
』
が
前
提
と
す
る
人
間
た
ち
と
は
異
な
り
、
青
年
エ
ミ
ー
ル
は
祖
国
を
愛
す
る
良
き
公
民
と
し
て
成
長
す
る
。
だ
が
同
時
に
『
エ
ミ
ー
ル
』
は
、
祖
国
愛
の
対
象
と
な
る
べ
き
祖
国
の
不
在
を
も
描
き
だ
す
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
問
題
は
果
て
し
な
い
循
環
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
ル
ソ
ー
の
論
理
に
お
い
て
も
、
社
会
契
約
に
よ
っ
て
成
立
す
る
国
家
と
、
個
人
の
心
情
と
結
び
つ
い
た
祖
国
と
が
重
な
り
あ
う
と
い
う
保
証
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、『
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
革
命
L
’A
n
cien
reg
im
e
et
la
R
ev
o
lu
tio
n
,
1856
』
を
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
る
教
会
攻
撃
と
、
革
命
の
激
し
い
反
宗
教
的
情
念
の
指
摘
か
ら
始
め
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
最
初
に
行
な
っ
た
こ
と
が
ら
の
一
つ
は
、
教
会
を
攻
撃
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
革
命
か
ら
生
ま
れ
た
諸
情
念
の
う
ち
で
、
最
初
に
燃
え
上
が
り
最
後
に
な
っ
て
消
え
た
の
は
、
反
宗
教
的
情
念
で
あ
14
っ
た
」
と
。
だ
が
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
本
質
を
反
宗
教
と
と
ら
え
る
こ
と
に
反
対
す
る
。
革
命
が
攻
撃
し
た
の
は
制
度
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
会
で
あ
り
教
会
の
世
俗
的
側
面
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
む
し
ろ
回
路
を
失
っ
た
宗
教
的
な
心
情
の
発
露
と
し
て
の
側
面
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
一
種
の
宗
教
的
な
革
命
の
様
相
を
帯
び
た
の
で
あ
る
。
人
間
の
宗
教
的
な
心
情
、
宗
教
の
最
も
本
質
的
な
部
分
は
失
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
封
建
的
諸
制
度
が
解
体
さ
せ
ら
れ
る
と
宗
教
の
復
興
が
起
こ
っ
た
の
だ
、
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
え
て
い
る
。
だ
が
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
既
存
の
教
会
と
の
結
び
つ
き
を
絶
っ
た
宗
教
的
な
心
情
は
、
革
命
に
よ
っ
て
成
立
し
た
新
し
い
国
家
へ
と
収
斂
し
、
集
権
化
し
た
国
家
そ
の
も
の
を
偶
像
崇
拝
の
対
象
に
し
か
ね
な
い
こ
と
に
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
生
み
出
し
た
国
家
は
、
宗
教
を
私
的
領
域
の
問
題
と
す
る
一
方
で
、
人
々
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
心
情
を
動
員
し
て
自
ら
価
値
を
体
現
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
よ
う
な
「
国
民
国
家
」
を
人
倫
の
最
高
段
階
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
眼
前
に
あ
る
の
は
、
二
度
目
の
喜
劇
を
演
じ
る
男
を
皇
帝
と
す
る
、
帝
国
と
い
う
名
の
「
国
民
国
家
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
帝
国
は
、
国
民
投
票
に
よ
っ
て
成
立
し
、
顔
を
持
た
な
い
凡
庸
な
多
数
に
支
持
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
こ
で
は
、
人
倫
の
ト
リ
ア
ー
デ
を
な
す
は
ず
の
家
族
は
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
内
包
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
偽
善
の
温
床
に
す
ぎ
ず
、
市
民
社
会
」
は
階
級
的
な
分
裂
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
当
初
の
問
い
に
た
ち
も
ど
る
こ
と
に
な
る
。
国
民
国
家
と
は
な
に
で
あ
る
の
か
。
国
民
国
家
形
成
と
は
な
に
を
意
味
す
る
の
か
。
は
た
し
て
国
民
国
家
は
形
成
さ
れ
た
の
か
。
1
佐
々
木
毅
『
主
権
・
抵
抗
権
・
寛
容
』
岩
波
書
店
。
一
九
七
三
年
、
第
一
章
第
四
節
二
、
第
四
章
第
三
節
参
照
。
2
川
出
良
枝
『
貴
族
の
徳
、
商
業
の
精
神
』
東
京
大
学
出
版
会
。
一
九
九
六
年
、
第
一
部
第
一
章
参
照
。
3
野
沢
協
氏
に
よ
る
、『
彗
星
雑
』
同
訳
『
ピ
エ
ー
ル
・
ベ
ー
ル
著
作
集
』
１
、『
歴
史
批
評
辞
典
』
同
３
〜
５
）
の
「
解
説
」
を
参
照
の
こ
と
。
4
例
え
ば
書
簡
六
「
長
老
派
に
つ
い
て
」
の
次
の
文
章
。
も
し
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
一
つ
の
宗
教
し
か
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
専
制
政
治
は
恐
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
二
つ
し
か
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
互
い
に
喉
笛
を
搔
き
切
り
あ
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
三
十
も
の
宗
教
が
あ
る
の
で
、
平
和
で
幸
福
に
暮
ら
し
て
い
る
。」
V
o
lta
ire,
L
ettres
p
h
ilo
so
p
h
iq
u
es,
ed
itio
n
d
e
R
.
N
a
v
es,
C
la
ssiq
u
es
G
a
rn
ier,
1988,
p
.29.
5
国
家
に
お
け
る
司
祭
は
、
ほ
ぼ
、
市
民
の
家
庭
に
お
け
る
家
庭
教
師
の
よ
う
な
も
の
で
、
教
え
た
り
祈
っ
た
り
模
範
を
示
し
た
り
す
る
た
め
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
給
金
を
払
っ
て
い
る
者
は
受
け
取
っ
て
い
る
者
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
証
明
で
も
さ
れ
な
い
限
り
は
、
家
庭
教
師
は
家
の
主
人
に
対
し
て
、
い
か
な
る
権
威
を
も
持
つ
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
な
か
で
、
一
切
の
世
俗
的
権
威
か
ら
司
祭
を
排
除
す
る
の
に
も
っ
と
も
積
極
的
な
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
イ
エ
ス
の
宗
教
で
あ
る
。﹇
中
略
﹈。
家
父
長
が
自
分
の
子
供
た
ち
の
家
庭
教
師
に
敬
意
を
払
い
つ
つ
も
、
家
庭
教
師
が
そ
の
敬
意
を
濫
用
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
同
様
に
、
行
政
官
は
司
祭
を
支
持
し
つ
つ
も
抑
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」V
o
ta
ire,
D
ictio
n
n
a
ire
p
h
ilo
so
p
h
iq
u
e,
tex
te
eta
b
li
p
a
r
R
.
N
a
v
es,
C
la
ssiq
u
es
G
a
rn
ier,
1967,
p
p
.354
355.
同
様
の
主
張
は
、
あ
る
法
学
者
の
書
類
か
ら
の
引
用
と
い
う
体
裁
を
と
っ
た
「
国
法
と
教
会
法
L
o
is
civ
iles
et
ec-
clesia
stiq
u
es
」
に
も
見
ら
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
聖
職
者
は
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
政
府
に
服
従
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
彼
等
は
国
家
の
臣
民
だ
か
ら
で
あ
る
。」Ib
id
.,
p
.290.
「
宗
教R
elig
io
n
」
の
項
目
も
参
照
の
こ
と
。
6
魂A
m
e
、
奇
蹟M
ira
cles
」
迷
信S
u
p
erstittio
n
」
な
ど
の
項
目
。
7
寛
容
と
は
な
に
か
。
そ
れ
は
人
間
に
固
有
の
領
域a
p
a
n
a
g
e
d
e
l’h
u
m
a
n
ite
で
あ
る
。
我
々
は
す
べ
て
弱
さ
と
過
ち
と
か
ら
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
愚
か
し
さ
を
互
い
に
許
し
あ
お
う
。
そ
れ
が
第
一
の
自
然
法
で
あ
る
。」
寛
容
T
o
lera
n
ce
」Ib
id
.,
p
.401.
8
広
が
り
を
持
ち
、
成
長
し
、
感
じ
、
反
省
す
る
存
在
を
す
べ
て
形
成
し
、
そ
れ
ら
の
種
を
永
続
さ
せ
、
罪
を
罰
す
る
に
軽
く
、
徳
に
報
い
る
に
篤
い
、
強
力
に
し
て
善
良
な
至
高
存
在
、
そ
の
実
在
を
固
く
信
じ
た
人
が
有
神
論
者
で
あ
る
。」
有
神
論
者
th
eiste
」Ib
id
.,
p
.399.
9
水
林
章
「
知
の
光
が
広
が
り
、
議
論
す
る
公
衆
が
出
現
し
た
。」
週
刊
朝
日
百
科
『
世
界
の
文
学
』
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
６
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
九
年
。
10
J.
H
a
b
erm
a
s,
S
tru
k
tu
rw
a
n
d
el
d
er
Ö
ffen
tlich
k
eit,
L
u
ch
terh
a
n
d
,
1962,
（N
eu
a
u
fla
g
e,
1990
.
II
5.
細
谷
貞
雄
訳
『
公
共
性
の
構
造
転
換
』
一
九
七
三
年
）
第
二
章
第
五
節
。
水
林
章
「
公
共
圏
を
支
え
る
制
度
」
前
掲
誌
。
11
R
.
C
h
a
rtier ；
L
ectu
re
et
lecteu
rs
d
a
n
s
la
F
ra
n
ce
d
’A
n
cien
R
eg
im
e,
E
d
itio
n
d
u
S
eu
il,
1987,
p
.167.
長
谷
川
輝
夫
、
宮
下
志
朗
訳
『
読
書
と
読
者
』
77
アンシァン・レジームにおける国家と宗教（吉岡知哉）
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
四
年
、
一
七
九
頁
。
12
J.
J.
R
o
u
ssea
u
,
D
u
co
n
tra
t
so
cia
l,
Œ
u
v
res
co
m
p
lete
d
e
la
P
leia
d
e,
t.3,
1964,
p
.468.
13
野
沢
協
「
解
説
」『
彗
星
雑
』
六
七
八
頁
以
下
。
同
「
解
説
」『
歴
史
批
評
辞
典
Ⅱ
』
一
三
〇
三
〜
一
三
一
三
頁
。
14
A
.
d
e
T
o
cq
u
ev
ille,
L
’A
n
cien
reg
im
e
et
la
R
ev
o
lu
tio
n
,
ed
itio
n
d
e
F
.
M
elo
n
io
,
G
F
F
la
m
m
a
rio
n
,
1988,
L
iv
re
1
C
h
a
p
itre
2,
p
.101.
本
稿
の
原
型
は
、
一
九
九
九
年
度
日
本
政
治
学
会
研
究
会
主
催
校
企
画
「
国
民
国
家
形
成
と
宗
教
」
に
お
け
る
報
告
で
あ
る
。
セ
ッ
シ
ョ
ン
参
加
者
の
方
々
の
コ
メ
ン
ト
に
感
謝
す
る
。
ま
た
、
本
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
、
二
〇
〇
一
・
二
〇
〇
二
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
「
現
代
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
問
題
に
関
す
る
比
較
政
治
学
お
よ
び
政
治
理
論
的
研
究
」
研
究
代
表
者
松
田
宏
一
郎
）
の
助
成
を
受
け
た
。
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